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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Toksikologi Akuatik
Kelas : TLI474 TL
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410941020 ANDRE RAGUSTA Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
2 1410941038 NELLA AFRIANI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
3 1510941001 INDAH PUTRI INDRIANI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
4 1510941002 DWI LULU LAURANTINI MARSA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
5 1510941003 SYARAH NURUNNISSA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
6 1510941005 FEBRINA RISANTI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
7 1510941006 Dina Fitria WD Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
8 1510941007 ANNISA FADHLIA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
9 1510941010 HERIKA STEPHANIE Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
10 1510941011 WYLLA PRADESTI OLIVIA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
11 1510941012 RESI MEILINTA DANIR Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
12 1510941017 ELFIN ILHAMDIO Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
13 1510941020 MELISA RIANTIKA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
14 1510941024 NANDA CHYNTIA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
15 1510941027 NURWADENIA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
16 1510941028 YUNI EKA PUTRI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
17 1510941029 MUSTIKA HAREFA Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
18 1510941036 OCA SANTYA PUTRI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
19 1510941037 DEFI ANDRIANI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
20 1510942002 MUNASARI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
21 1510942004 LARASATI SEKAR ARUM Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
22 1510942007 WINDI TRIANA PUTRI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
23 1510942016 WIDYA BESTARI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
24 1510942027 REVI ALFINO Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
25 1510942028 WAHYUDA NOVEMBRI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
26 1510942033 YOGI KURNIAWAN Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
27 1610941005 KHALILA KHAIRANI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
28 1610941007 AL HADI UTOMO Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
29 1610941010 RIJZAN AKBAR Teknik Lingkungan B+ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
30 1610941028 NIA FEBRITA NOFITRI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
31 1610941029 AUFA ADILLAH Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
32 1610942014 DEBBY MAURINE ARISTI Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
33 1610943005 DIKO FEBRI Teknik Lingkungan A­ Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
34 1610943021 ADELIN FLOWERINA POLII Teknik Lingkungan A Tivany Edwin 2019­06­11 12:23:51
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